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1946 yılının ilk haftasında An- 
karada sakin ve mütevazı bir şe­
kilde kurulan Demokrat Partinin 
çok kısa bir zamanda halkın sevgi 
ve güvenini kazanarak süratli ve 
kuvvetli bir inkişaf göstermesi 
yalnız İktidar Partisinin değil 
Türkiyede faaliyette bulunan mas­
keli ve maskesiz komünist ajanla­
rının da hiddet ve infialini mucip 
olmuştu. Çünkü, iktidardaki tek 
partinin kendi içinden çürüyece­
ğini, ve halkın hergün artan hoş­
nutsuzluğunu günün birinde kendi 
hesaplarına kullanabileceklerini 
ümit eden koyu solcular, muhale­
fet kuvvetini kendi sinesinde top­
layıp teşkilâtlandıracak yeni bir 
milli partinin kuruluşunu, ancak 
hiddet ve endişe ile karşılayabilir­
lerdi. Fakat, bir tek merkezden
menfaati ölçüsünü unutturamadı; 
milletin sarsılmaz iradesi karşısın­
da maksadına mutlaka erişeceği 
hakkındaki imanını zerre kadar
zayıflatmadr. Bundan dolayı, u- 
mumî seçimlerden sonra yapılan 
bir çok Demokrat mitinglerinde,
(Sonu: Sa. 4, Sil. 3 de)
ve büyük bir maharetle idare edi­
len bu propaganda, 21 Temmuz 
seçimlerine kadar, Demokrat Par­
ti aleyhine açık bir vaziyet almak­
tan çekindi; ve sadece, her iki par­
ti içinde de sinsi sinsi çalışarak, 
memlekette zehirli bir husumet 
havası yaratmağa gayret etti. İk­
tidar Partisinin o zamanki ruh 
haleti buna çok müsait olduğu 
için, bu oyuna kolayca aldandı: 
lâkin Demokrat Parti idarecileri­
nin, memleket menfaatini her şe 
yin üstünde tutan ağır başlı ve 
teskin edici hareket tarzı, iç ni­
zamın korunmasında başlıca amil 
oldu; ve bu sayede koyu solcuların 
Uk plânlan suya düşürüldü.
Komünist ajanlan, bu ilk mu- 
vaffakiyetsizliklerinden sonra, da­
ha geniş ve ustalıklı bir plân taki­
bine başladılar: Yüzlerine türlr
maskeler geçirerek, her iki parti 
içinde de yeniden çeşit çeşit tah 
riklere giriştiler. 21 Temmuz se­
çimlerinin Demokratlar arasında 
doğurduğu çok haklı ve çok tabi? 
infiallerden istifade ederek, De­
mokrat milletvekillerinin Millet 
Meclisine iştirak etmemeleri için 
propagandalarda bulundular. Di­
ğer taraftan da, İktidar Partisi 
içinde, Demokratlara karşı şiddet­
li hareketlerde bulunulması için 
büyük gayretler sarfettiler. İkti­
dar Partisi, kendi dar ve mutaas­
sıp görüşüne çok uygun olan bu 
propagandaya kapılarak, iş başına, 
yıldırma ve baskı siyasetini şiar 
edinen en mutaassıp totaliterlerden 
mürekkep Peker kabinesini getir-1 
di. Lâkin Demokratlar, memleket 
menfaati ölçüsünü ellerinden hiç 
bırakmadıkları için, bu oyuna da 
kapılmadılar; ve milletin sars*l- 
maz azim ve iradesine dayanarak, 
«vatandaş hak ve hürriyetlerini 
tam manasiyle gerçekleştirmek» 
yolunda Meclis içinde ve dışında 
bütün kanunî yollardan istifade 
ederek çalışmağa başladılar. İkti­
dar Partisinin, memleket menfaa­
tini hiçe sayarak yalnız parti men­
faati düşüncesiyle hareket etmesi, 
Demokratlar aleyhinde Meclis 
kürsüsünde ve matbuatta her gün 
türlü türlü küfürler, tehditler, 
isnatlar savurması, idare makine­
sini korkunç bir baskı vasıtası 
olarak kullanması, Demokrat Par­
tiyi asla asabiyete, ümitsizliğe, 
hiddete sevk etmedi; memleket
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